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Patient controlled remifentanil and epidural analgesia during labour.
Satisfaction, costs and safety.
1. Barende vrouwen zijn significant meer tevreden met epidurale analgesie en hebben
lagere pijnscores vergeleken met vrouwen met remifentanil PCA. (dit proefschrift)
2. Vrouwen die gerandomiseerd waren voor remifentanil PCA als pijnstilling tijdens
de baring kregen significant vaker pijnstilling op hun verzoek dan vrouwen
gerandomiseerd voor epidurale analgesie. (dit proefschrift)
3. De kosten van remifentanil PCA en epidurale analgesie vanaf start van de bevalling
tot 10 dagen postpartum zijn niet verschillend. De kosten voor remifentanil PCA zijn
zelfs hoger als de aanbevelingen voor een op een verpleging zoals gesteld in de
SOP nageleefd worden. (dit proefschrift)
4. Vrouwen die remifentanil krijgen als pijnstilling tijdens de bevalling hebben vaker
een lage saturatie (Sp02 <90% en <95%). Desaturatie is een Iaat teken van
ademhalingsdepressie, alleen een op een verpleging of capnografie kunnen
ademhalingsdepressie vaststellen voordat desaturatie optreed. (dit proefschrift)
5. Een prevalentie van chronische pijn post partuur van 6% en een mogelijk
beschermend effect van het bevallen per sectio Caesarea (en een indirect effect van
goede pijnstilling) geeft aanleiding tot prospectief vervolgonderzoek. (dit proefschrift)
6. Tevredenheid met pijnstilling) hangt niet alleen af van het absolute pijnstillend effect,
mits volledig gecounseld over effecten en risico's moeten vrouwen zelf kunnen
kiezen voor de pijnstilling die het beste bij hen past.
7. Remifentanil PCA kan alleen tot het standaard pallet van pijnstilling tijdens de
bevalling horen als maternale bewaking op de juiste manier georganiseerd is.
8. Het niet 24 uur per dag beschikbaar hebben van epidurale pijnstilling op verzoek van
de vrouw is niet acceptabel.
9. Het feit dat meer dan 50% van de Nederlandse vrouwen zonder medicamenteuze
pijnstilling bevalt is voor buitenlandse artsen onbegrijpelijk.
10. Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht;
met smart zult gij kinderen baren (Genesis 3:16)
11. One of the secrets of life is that all that is really worth the doing is what we do for
others. (The letters of Lewis Carroll, 1898)
12. Leven is het meervoud van lef. (Loesje, 1991)
